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шероховатости. Слой латуни, нанесенный на стальную поверхность, 
улучшает ее приработку, снижает коэффициент трения, повышает пре-
дельно допустимые удельные нагрузки в узлах трения. 
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Биодизельное топливо в современном понимании представляет собой 
смешанные в определенной пропорции и по специальной технологии 
эфиры жирных кислот с минеральным дизельным топливом (ДТ). Пропор-
ции и технологии смешивания зависят от физико-химических свойств сы-
рья, из которого производятся эфиры жирных кислот, и должны соответст-
вовать действующим требованиям. Таким сырьем может быть любая из 
масличных культур, которых насчитывается более десяти наименований.  
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Из всех проблемных вопросов, связанных с использованием биодизель-
ного топлива, наименее изучены те, которые определяют надежность топлив-
ных систем двигателей энергосредств и эксплуатационных показателей ма-
шино-тракторных агрегатов (МТА). Их решение возможно путем изучения 
химмотологических свойств метиловых эфиров, а также определение количе-
ственного соотношения составляющих биодизельного топлива, при котором 
достигаются наилучшие эксплуатационные показатели МТА. 
В основу косвенной оценки надежности ДВС, работающего на биоди-
зельном топливе, положен триботехнический и химмотологический анализ 
процессов, происходящих в парах трения [1,2]. Причина ускоренного изна-
шивания пар трения в среде биодизельного топлива кроется в водородном 
насыщении поверхностей, которое раскрывает механизм взаимодействия 
различных конструкционных материалов при трении. 
Результаты проверки на основе проведенных исследований [3,4] пока-
зали, что углеродно-водородные соединения по-разному влияют на поведе-
ние поверхностных слоев металлов в среде метилового эфира. Исследова-
нию поддавались как черные, так и цветные металлы, и их сплавы. 
Проверка разных металлов и сплавов на чувствительность к метило-
вому эфиру проводилась с выдержкой в течение 56 и 250 часов при тем-
пературе 20 °С. 
Серые чугуны с ферритной металлической основой, типа СЧ 20, 
очень чувствительные к углеводно-водородным средам. Углерод метила 
возобновляет феррит из окислительных пленок, снижая противодействие 
износу и освобождая свободный проход водорода в металлическую осно-
ву чугуна, повышая охрупчивание и снижая общую прочность чугуна. 
Углеродные инструментальные стали типа У12, не имея свободного угле-
рода, менее склонные к действию углерода метилов. 
Однако, наличие свободного цементита приводит к повышенному на-
водораживанию цементитной решетки, которая приводит к повышению 
хрупкости цементита, особенно на границах с перлитной основой. 
Адсорбция водорода в поверхность контактируемых тел, используя 
вакансии и дислокации (дефекты кристаллической структуры) изменяют 
валентное состояние металла-катализатора, приводит к набуханию вакан-
сий и их дальнейшее разрушение, повышая хрупкость металла. Коррозий-
ные процессы происходят в узлах трения, которые работают на смазке 
минеральными маслами и другими не электролитами. Большую потерю 
приносит коррозия деталей, которые работают при смазке жидким топли-
вом. Наибольшее внимание привлекают процессы, которые происходят на 
поверхности, которая имеет в своем составе хром, который является ката-
лизатором водородного охрупчивания. Хром, растворяясь в феррите, соз-
дает большое количество вакансий, содействующих наводораживанию 
поверхности, которая приводит к повышению хрупкости стали. 
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Этот процесс хорошо видно на примере легированной конструкцион-
ной стали 40Х. Причем, наибольшая интенсивность процесса наблюдается 
в первые часы взаимодействия углеводородов с металлом. Шарикопод-
шипниковые стали, имея связанный углерод с плотными решетками и от-
сутствие свободного феррита, более стойкие к действию углерода, но на-
личие хрома, как катализатора процесса наводораживания, решетка имеет 
большое количество вакансий, которое приводит к насыщению поверхно-
сти свободным водородом. 
Красная медь тоже склонна к действию метилового эфира, который 
растворяет окислительные пленки, возобновляя их углеродом метила, ос-
вобождая водород. С увеличением времени выдержки в метиловом эфире 
увеличивается и плотность окислительной пленки.  
Латунь, как и все медные сплавы очень активны к углеродно-
водородным соединениям. Наблюдается возобновление окислительных 
пленок, которые имеют низкую механическую прочность, которая приве-
дет к ускоренному износу поверхности при контакте с контртелом. При-
чем, наиболее интенсивные процессы наблюдаются в первые часы дейст-
вия метилов на латунь.  
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